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El concepto de la industria nacional y la
proteccion del Estado
En -relacion con eI estudio publicado en esta revista por los ingenieros Raul
Simon, Rodolfo Jaramillo. Walter Muller y Vicente Izquierdo en el nurnero de junio
de 1939, el ingeniero sefior Javier Herreros Vergara publico en el numero de sep­
tiembre algunos comentarios sabre politica de proteccion gubernativa a los cuales
se refiere, la carta que a continuacion reproducimos del Presidente de la Comparila
Manufacturera de Papeles y Cartones, ingeniero senor Jorge Alessandri Rodriguez.
Santiago, Octubre Ib de 1939.'
Sr. JaVier Herreros V.
Presente:
Mi estirnado amigo:
Con todo in teres he leido en el ultimo numero de los e Anales del Institute de
ingenieros» un artfculo suyo sabre la industria nacional y la proteccion del Estado,
No es mi intenci6n al dirigirle estas lfncas entrar a debattr la cuestion de rondo que
en et se plantea; quiera s610 referirme a ciertos conceptos relacionados con la indus­
tria del papel que emite en ei, que no se ajustan a la realidad y que pueden resul­
tar perjudiciales POf emanar de Ud.. cuyas opiniones gozan de merecido prestigio.
Dice Ud.: cA pesar de la alta proteccion, hasta ahara la mayor parte de nues­
tra industria nacional s610 ha manufacturado a medias: s610 despues de media sl­
gIo de protecci6n a los tej idos de algod6n se han venido a fabricar en Chile los hila­
<!os de ellos; aunque la importacion de papel disminuye, aumenta la de celulosa y
permanece, as(, constante la suma de ambas importacioness . Quien lea ese parrafo
lIegara a la conclusion que la Compafila Manufacturer. de Papeles y Cartones
no se ha preocupaclo de corresponder a la protecci6n que el Estado le ha dispen­
sado procurando por su parte liberar al pals de pagos al extranjero por concepto de
-importaciones de papel 0 de materias primas. Sin embargo. la verdad es bien dis­
tlnta. En poco menos de 20 aries de exlstencia que ella t ienc no s610 ha ensanchado
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sus instalaciones hasta estar en condiciones de abastecer todd el 'consume nacional,
que durante el ultimo ejercicio 1938.1939 ha sido de mas 0 menos de 35,000 tcnela­
das, clfra que incluye eI papel para diarios y revistas, sino que se ha preocupado tam­
bien de la fabrlcacion de la materia prima, Y es as! como en ese periodo ha fabrica­
do casi el 50% de la que consumi6, en forma de celulosa de paja y de pasta mcca­
nica (celulosa de madera de pine obtenida mecanicamente). AI desaparecer I. im­
portaciorr de papel, que se ha mantenido debido a causas accidentales, ese porcenta­
je subiria, pues, de la primera, la Compafifa puede fabricar 7,000 toneladas al afio
y de la segunda 15,000 toneladas y tal vez mas. Con relaci6n ala celulosa que to­
davia debe importarse, se ha preparado. para abordar la parte de ese problema que.
de acuerdo con los numerosos ensayos que ha hecho practicar en grandes Iaborato­
rios extranjeros, puede resolverse mediante el empleo de maderas nactonales. Con
esc objeto esra en posesion de las plantaciones de los arboles que han resultado uti­
lizables para eae objeto, que ofrecen condiciones convenientes de explotactcn.
Desde su establecimiento, Ia Compafila en forma permanente ha ampliado sus
instalaciones y he ida extendiendo sus actividades a los diversos campos relaciona­
dos con-la industria. La crisis que soport6 el afio ultimo detuvo momentaneamente
el plan de realizaciones en que estil empefiada y � eso se debe, en gran parte, que no
este en vias de soluci6n defininva el problema de Ia fabricaci6n de celulosa de ma­
dera eI cual, como queda demostrado, no ha sido desatendido por la Cornpafiia. Ese
asunto figura en el primer lugar de su programa de ampliaciones ya que no s6lo no
es practicamente posible hacerlo todo a la vez sino que los diversos problemas dc­
ben irse abordando en conformidad a un plan racional y metodico.
La Compaliia poseia una planta hldraultca de 3,700 kw. Como el problema de
la energfa electnca tlene una gran importancia en esta industria, y es esenctal para
1a fabncaclon de la pulpa mecanica, se vi6 precisada a hacerse de otra planta de
8,000 Kw. Posee pues cerca de 12,000 Kw. hidraullcos, aparte de una planta de re­
serva termo-electrice de 7,000 Kw. La energla electrica de que dispone es suficiente
para satisfacer sus actuales necesidades y deja un cierto margen para su crecirniento
futuro, el cual mientras tanto, es aprovechado en el abastecimienro de energia elec­
trica de la ciudad de Santiago.
Ha desarrollado ademas industrias anexas a las princfpales como Ia de produc­
tos de papel y productos quimicos.
No merece, en consecuencia, el cargo de Ienidad una-cmpresa que en menos de
20 afios ha realizado una obra que para ese plazo resulta extraordinarfa y que para
ello ha debido perrnanenternente pedirles a sus acclonistas nuevos aportes de capital
en forma que en termmo medio, un afio con otro, elias han debido entregar a la Cam­
panIa, por ese concepto, sumas mayores que las que han recibido de ella a titulo de
dividendos de las acciones que ya· poseian.
Con estos antecedentes Ud convendra conmigo en que results. bien injusto cl
cargo que se deduce para la Compafiia de las palabras transcritas de su articulo cl
cual cobra especial gravedad haste convertirse en perjudicial por emanar como 10
he dicho, de una persona como Ud. cuyas opiniones gozan de merecido prestigio y
autoridad.
Por ot�a pane, aun suponiendo que fuese exacta su afirmaci6n de que le suma
de las importaciones de papel y de celulosa ha permanecido constante, ese hecho no
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demostrarla 10 que Ud. insinUa pues no debe olvidarse el incremento del consumo.
Su insinuaci6n cobrarla valor 5610 en el caso en que esa suma fuese igual 0 parecida
81 consumo de papel en el pals. Los datos del afio comprendido entre el10 de junio
de 1938 e igual fecha de 1939 comprueban que' el consumo total del pars alcanz6 a
H,OOO toneladas de las cuales se irnportaron 11,400 toneladas, correspondiendo de
�tas 10,700 toneladas a papeles que la Manufacturera habria podido producir y
s610 700 toneJadas a papeles especiales que no se fabrican en el pais. La celulosa im­
portada consurnida durante esc ejercicio rue 5610 de 12,500 toneladas. Se tiene en­
tonces que en 34,300 toneladas de papel consumido, de las clases que pueden fabri-
,
carse en el pals, la surna de la celulosa importada mas el papel importado ha repre­
sentado solamente 23,200 toneladas.
Perc esa situaci6n es cl resultadc de causas accidentales porque. en condiciones
normales, la dlferencia entre esas cantldades es bastante mayor. En efecto, si en lu­
gar de las 10,700 toneladas de papel importado se hubicse consumido papel nacto­
nal, para elaborar esas 10,700 toneladas de papel habrfa bastado importar solo unas
),600 toneladas mas de celulosa. En consecuencia, se tlene que, elimlnada la crisis
mundial de precios del papel, para un consumo anual de 34,300 toneladas de papel
que la producci6n nacional puede satisfacer, bastarfa importar 16,100 toneladas de
celulosa. Esto sin considerar otra sene de mater ias que se utilizan en menor escala
en 1a fabricaoi6n del papel y que son todas nacionales.
He dlcho que la irnportacion de papel se ha mantenido el ana ultimo debido a
circunstancias accidentales. En _su mayor parte esas importaciones corresponden a
papel para diaries y revistas, que solo fabricamos en gran escala a partir del funcio­
namiento de nuestra ultima maquina, en mayo de 1938. En esa epoca el preeio de
los papeles importados de esa clase era de $ 1.70 por kilo y poco antes alcanz6 a
$ 2.- y mas. Se produjo la ctrcunstancla desgraciada que, debido a una fuerte scr
breproduccion mundial se -formaron grandes stocks de papel. que se empezaron a
liquidar a prectos excepcionalmente bajos. no rernunerativos para sus productores, Y
esta determine la ofcrta de papeles extranjeros en cl rnercado chileno a precios infe­
riores a los que pagaban los consumtdores en los parses de origen. Es asi como nos
vimos obligados a reducir nuestros precios hasta un limite que representaba para el
importado $ 1.30 por kilo, cantidad inferior a nuestro coste y que debimos soportar
hasta donde 10 hacia necesario el deseo de no ir a una mayor desocupacion de obre­
ros, No pudimos llegar mas lejos porque, si es explicable que se liquiden stocks con
p6rdidas, no 10 es que se produzca en esas condiciones. Dcbido a esas circunstancias
pudo continuar la Irnportacion de papel.
No esta de mas recordar que el papel para diaries y revlstas, que representa
mas 0 menos el 400/0 del- consumo nacional, paga un derecho aduanero insignifi­
cante de $0,0075 oro por kilo y no $ 0.04 oro per kilo como se consigna equivoca­
damente en el Anexo I de su publicacion, aparte de que esta ademas liberada su
intemaci6n del impuesto de 5% sobre el valor cif. reducido a rnoneda corriente
mful los derechos, establecido par la Ley N.· 5786. No obstante esa clrcunstancia,
dadas las condiciones del mercado anter iores a la ultima crisis en la producclon pa­
pelera rnundial, a que me he referido, la Manufacturera de Papeles y Cartones
abord6 01 problema de la elaboracion de papel para diarios en gran escala, para 10
cual debi6 hacer ampliaciones en sus instalaciones por mas de $ 40.000,000.- Esta
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es una manifestaci6n bien elocuente de Is forma eficiente y racional como se ha
ido desenvolviendo en eI pals, por sus impulsadores, la industria del papel, y de
que ellos han sabido corresponder en forma que los hace acreedores Iii la considera­
ci6n general, a la protecci6n que Ie ha dispensado el Estado a una parte de esa in­
dustria.
Como un data ilustrativo que, a mi juicio, es bastante mas elocuente que las
disquisiciones de caracter general. que siempre resultan mas 0 menos te6ricas, sobre
la importancia que tlenen para la 'economta nacional los esfuerzos que la Compafiia
ha realizado, creo uti! recorder que si· el afio 1938 se hubiese consurnido papel na­
cional en lugar de aquellos que se importaron, que habrfan podido fabricarse en e1
pais, y que representaban como 12,000 toneladas, se habrlan economizado pages al
extranjero por mas £ 90,000, cantidad que represents Is diferencta entre el precio
cif. de los mencionados papeles importados ese ana yel de 18 celulosa importada que
habrla entrada en su fabncacion. Los datos comprobarorios de esa cifra fueron en­
tregados per mf a comienzos del afio en curso, a la Cornision de Cambios Interne­
cionales.
Debe observar que esa cifra de £ 90,000 correspcnde a precios del papel ex­
tranjero extraordinariamente bajos y cornpletamente fuera de 10 corrienre. Si se to­
rna en cuenta adernas que los papeles internados representan mas 0 mcnos la ter­
cera parte del consumo nacional y que en su gran mayorfa corresponden a los tipos
de mas bajo precio, se estara en condiciones de apreciar la economia anual de di­
visas que para el pais significa esta industria, la cual asciende a varies ctentos de
miles de £. A eso debe agregarse que en ella yen sus anexos encuentran trabajo
un subido nurnero de empleados y alrededor de 1,600 obreros que reciben jornalcs
fuera de toda comparacion con los corrientes en el pafs, los que a la iarga contri­
buyen indirectamente al mejoramlento general de tados los salaries. aparte de que
los dividendos que ha pagado, al capltalizarse, y que surnados no alcanzan a
fgualar a los aumentos de capital efectuados, se han traducido en la creacion de esa
riqucza para el pais que constituyen el conjunto de actividades e instalaciones que
es hoy la Compafila Manufacturera de PapeIes y Cartones.
Los factores que anoto son los beneficios mas importantes que ha �btenido la
econornia nacional, del establecimiento de la industria del papel y todos ellos dcbcn
tcnerse en cuente para apreciar sl la protecci6n que Ie ha dispensado el Estado ha
sido util, inutil 0 perjudicial.
Algunas otras observaclones me ha sugerido la lectura de su interesante art.icu­
Io. pero no deseo abusar de s';l benevolencia, alargando aun mas esta carta. Yo Ie
fuego excusar su desmedida extension a Ia cual me he ohligado la necesidad de
darle a conocer los antecedentes que ella contiene, no solo en consideraci6n de los
respetables y legttimos incereses que estoy obligado a resguardar, sino que en for­
ma muy principal por razones que juzgo de alto interes nacional, porque estimo
que no hay conveniencia, especialrnente en los mementos actuales, que prospercn
iuicios equivocados sobre empresas que en forma efectlva han aportado y continua­
ran aportando un eficaz concurso al progreso nacional.
Cordialmente 10 saluda su afmo. amigo y S. S.-JORr." ALESSANORI R.
